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I N TRODUCCI O N
Existen infinidad de fibras diferentes entre las cuales podemos mencionar 
algunas: Algodón, lino, yute, ramio, cabuya, si.sal, seda, lana, pelo de 
alpaca, de camello, de llama, de vi.cuña, de conejo, de caballo, asbesto, 
vi.cosa, acetato, fibrolana, nylon, poliéster,acrÚi.cas, polietiléni.cas etc.
Muchas son orgánicas, pocas inorgánicas; algunas de origen animal, otras
de origen vegetal; algunas tienen filamentos continuos, otras tienen fibras
cortas; algunas son transparentes, otras son opacas; algunas son débiles,
otras son fuertes; algunas nacen, otras se hacen. Todas estas fibras son
muy di.versas, pero con una propiedad muy bien marcada y común a todas
,i, l . ,,. � ,, . ellas: todas son muy largas en re acton a su ancho. La caracter1stica
esencial de una fibra es la alta relación entre la longitud y el ancho. El
material del cual esta hecha una fibra no determina que sea una fibra;
hay muchas sustancias (entre ellas el nylon) que se usan en la forma de
plásticos moldeables así como también en forma de fibra. Simplemente
. la 11 forma11 es la característica de una fibra. El prerequi.si.to indispen­
sable para una fibra es una alta relación longitud a diámetro. Por eso en 
esta charla qui.ero centrar el tema hacia lo relacionado con la longitud, 
finura y resistencia de las fibras de la manera más general posible. Se 
incluye el tema de resistencia ya que las fibras textiles deben tener una 
cieta resistencia a la rotura para que se puedan hilar y tejer con cierta 
faci. lidad. 
--
Para expresar algunas cantidades se ha utilizado el sistema de unidades 
SI que está adoptando actualmente el SYSTEME INTEK.NATIONAL 
D' UNITÉS. 
I. LONGITUD DE LAS FIB:�S
A. Variación de la longitud:
La longitud de las fibras textiles naturales varfa generalmente,
así como también varían muchas de sus pr,opiedades físicas en
algunas muestras dadas. Asf, por ejemplo, el coeficiente de
variación de longitud es del orden del 40o/o para algodón y 50-
603/o para lana y más aún, di.cho coeficiente varía de muestra
a muestra. Esta variabilidad es de origen bi.olÓgico y no hay
manera práctica de evitarla.
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De hecho, las fí bras cortadas hechas por el hombre son mucho 
más uniformes en longitud, aunque no tan perfectamente. Se 
puede tomar un coeficiente de variabilidad de 1 Oo/o para indicar 
el probable grado de varicaciÓn de longitud que se puede en­
contrar. Una parte de éste es sin duda, debido a defectos en 
la· máquina cortadora, pero una parte es por fibra quebrada. 
Todas la fibras sean naturales o hechas por el hombre están 
propensas a la rotura durante el manipuleo y proceso, y ello 
implica que las medidas de longitud que se hagan en etapas 
sucesivas de mani.¡factura del mismo material revelarán la pre­
sencia de una cantidad de fibras cortas incrementada progresi­
vamente, a no ser que se incluya una peinádora para remover 
las fibras cortas exclusivamente. 
Las fibras hechas por el hombre pueden producirse con alguna 
longitud deteminada por medio del corte directo u otros medios 
existentes con el fin de satisfacer los requisitos del hilandero, 
aunque en la práctica solamente están disponibles normalmente 
un número limitado de longitudes standard. Esas longitudes 
se escogen para facilitar la mezcla con fibras naturales o para 
procesarlas en máquinas diseñadas para fibras naturales. En 
todos los casos, la longitud se entiende que sea uniforme, pero 
un productor de los- Estados Unidos ha predicado cier.tas venta­
jas técnicas para el rayón cortado a longitud variada cuando es 
para mezclarlo con fibras natura les. 
Con fibras hechas por el hombre , es muy notable que pueda 
variarse la longitud independientemente de la fineza e inciden­
talmente sin afectar el costo. 
Con algodón y lana, la cosa es diferente, estando la longitud 
y la fineza fuertemente relacionadas, en el caso de la lana 
negativame'lte y en el caso del algodón positivamente. As{, 
entre las lanas del mundo, los tipos más largos son también 
los más gruesos generalmer\te, y la mism�- asociación puede 
hacerse entre la longitud y fineza de las fibras individuales en 
una muestra determinada. Entre los algodones, los tipos más 
largos son generalmente los más finos pero no existe la rela­
ción correspondiente para las fibras en una muestra. La fi­
neza varfa en un rango de longitudes pero no sistemáticamente; 
algunas veces las fibras ·más largas son las más gruesas, al­
gunas veces las más cortas y algunas veces corresponden a 
aquellos de longitud intermedia. 
TA BLA N o . 1 
RANGO DE LONGITUDES DE FIBRAS TEXTILES NATURALES 
FIBRA TIPO DE FIBRA LONGITUD (m. m.) 
Indio 12 - 20 
Americano 16 - 30 
Algodón Egipcio 20 - 32 
Sea Island 28 - 36 
Merino 35 - 90 
Lana Cruzada fina 50 - 100 
Cruzada media 100 - 200 
Cruzada gruesa Superior a 300 
De Vicuña 35 - 7 5 
Pelo De Alpaca 100 - 300 
De Llama 250 - 300 
Lino Fibra elemental 27 - 36 
Cáñamo Fibra elemental 8 - 14 
Yute Fibra elemental 2 - 3 
Sisal Fibra elemental 1.8-3.1 
Abaca Fibra elemental 4. 6 - 5. 2
• • •
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Para nuestro propósito, basta decir que la longitud de una lana 
es el promedio de todas las longitudes de los vellones naturales 
en su estado ondulado normal, mientras que la de un algodón 
esta en alguna parte entre la longitud media y la máxima. 
La tabla No. 1 sirve para indicar el rango de longitudes disponi­
bles a los hiladores de diferentes fibras textiles como también para 
mirar las variaciones. 
B. Importancia Técnica de la Longitud:
Durante el control de longitud de las fibras textiles hay que tener
en cuenta los siguientes factores:
1. El Ajuste de las Máquinas: Generalmente hablando, las má­
quinas procesadoras de fibras y especialmente aquellas que
poseen rodillos de estiraje, están diseñadas para operar efi­
cientemente en un rango comparativamente estrecho de longi­
tudes. Dentro de dicho rango se hacen los ajustes cuidadosos
correspondientes al material que se va a procesar si se desea
cbtener los mejores resultados posibles. Después de que la
máquina ha sido construÍda y ajustada, resulta muy costos()
alterar y repetrr los ajustes, por lo tanto es necesario mante­
ner los suministros de materia prima en condiciones óptimas
para el proceso asegurando de que no hayan variaciones mayo­
res que los límites de alguna longitud stándard establecida.






L = LONGÍTUO EFECTIVA DE FlBRAS 
T-= TOLERA,-.tcj¡,. 
FiGURA No. 1 
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2. El Proceso de Peinado: Cuando en el proceso de fibras se
incluye el peinado, es necesario controlar no solamente la
longitud si no también la variación en longitud del mate­
rial que se va a poner en proceso. La cantidad de fibras
cortas presentes influyen en la cantidad de ''noi. 1 11 o des­
perdicio extraído y de esta manera tiene relación importan­
te con el costo del producto fabricado.
3. Las Características de los Hi. los: Mi.entras más largas
sean las fibras más grande será el traslapo entre ellas y
se tendrán fuerzas de fricción muy altas por medio de la
torsión insertada al hilo, de esta manera los hilos �erán
más resistentes. Con fibras largas es posible darle mayor
número de torsiones al hilo en algún caso necesario para
obtener una rei.stencia no lograda con fibras cortas.
Los hilos producidos a partir de fibras cortas son más irre­
gulares debido a que las puntas de las fibras las cuales se 
proyectan desde la superficie del hilo producen un efecto de 
despeluce que será más acentuado en hilos con fibras más
largas.
En hilos de algodón, las fibras más largas generalmente
son las más finas y tienden a producir más neps cuya eli­
minación es difÍci. l, costosa y frecuentemente imposible.
Figura No. 2 •
' 
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4. El Diseño de las Máquinas: Cuando las fibras que se van
a procesar son muy cortas, el diseñador de la máquina se
encuentra con problemas especiales ya que los ajustes en­
tre rodillos deben ser más estrechos. Por consiguiente,
él tendrá que utilizar rodillos menos fuertes, más peque­
ños y más veloces y entonces tendrá menos espacio dispo­
nible para colocar dispositivos que controlen el movimiento
de las fibras cortas.
5. Las Características del Tejido: Para muchos propósitos
se prefieren las fibras más largas, sin embargo, desde
el punto de vista de las caracterÍsticas de la tela, las fi­
bras cortas tienen ventaja si. se desea producir una super­
ficie de tacto caluroso, peluda y delicada. En este caso
se desea que gran número de fibras proyecten sus extremos
hacia el exterior de la tela. Este factor esta fuertemente
influenciado por el método de hilatura empleado bajo algu­
·,as condiciones fijas dadas pero de todas maneras debe
varíar en relación inversa a la longitud de las fibras.
C. Medición de la Longitud:
1. Métodos: Existen varios métodos destinados a calcular la
longitud preponderante en un lote de fibras. El problema
fundamental esta en la gran variación de las longitudes de
los textiles generalmente naturales a los cuales es necesa­
rio controlar su longitud de tal manera que los ecarta­
mientos en e 1 proceso de hi lander{a sean los adecuados pa­
ra el material.
A medida que avanza la tecnología se van creando nuevos 
equipos que simplifican los métodos ya existentes. 
De todas maneras, actualmente se utilizan en nuestras in­
dustrias dos métodos bastante importantes: 
a. Método "Pulling": Se trata de la determinaciÓn de
la longitud media de las fibras de algodón por medio
de estirajes sucesivos de una muestra entre los de­
dos Índice y pulgar de ambas manos, luego se coloca
sobre un terciopelo negro y con una reglilla se deli­
mitan los extremos, y se mide la longitud efectiva.
Este método requiere mucha práctica pero es el más
uti li.zado por los clasificadores.
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b. Métodos Explorativos: Se basan en el análisis de un
mechón representativo de una forma standard la cual
es preparada y luego examinada de extremo a extre­
mo por alguna propiedad más o menos relacionada
linealmente para cuantificar. De los resultados se
pueden obtener varias longitudes, características del
material. Los sistemas más importantes son: (1)
El examen foto-eléctrico por medio de fibrÓgrafo di­
gital y (2) El sistema de capacitancia por medio
de fibrógrafo wira. Dichos sistemas son los utiliza­
dos en las empresas para propósitos prácticos ya que
eliminan la posibilidad de error humano por alguna
falla del clasificador.
2. Equipos Usados: El método (b) emplea equipos muy es­
pecializados : El fibrÓgrafo digital determina automática­
mente las propiedades de la fibra relacionadas con la lon­
gitud del algodón. El diseño de aparato utiliza los princi­
pios de probabilidad estadtstica, Óptica, mecánicos y e lec­
trónicos y pueden obtener los siguientes datos:
1 - La longitud efectiva
2 -- La longitud media
3 -- El porcentaje de fibras cortas
4 -- El porcentaje de fibras flotantes
5 -- La relación de uniformidad
6 -- La longitud superior promedio
El fibrÓgrafo wira esta destinado para determinar los di.a­
gramas de longitudes. de fibras. Trabaja con cintas de lana
o de fibras hechas por el hombre con longitudes compara­
bles.
II. r<.ESISTENCIA DE LAS FIB�S
A. Factores que afectan el Valor de la r<.esistencia:
1. El material y su condición: El comportamiento de un ma­
terial depende de la naturaleza y de la organización de las
moléculas de que esta compc.Jesto y ésta variará no sola­
mente de un tipo de fibra o atro si no también de una fi­
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La carga de rotura media de longitudes largas será menor que 
la de longitudes cortas. Por esta razón la longitud de análisis 
se debe establecer. 
Sí para un análisis se utiliza un espécimen compuesto de un 
número de fibras, entonces todas las fibras no necesariamente 
soportan la misma proporción de la carga y pueden no romperse 
todas al mismo tiempo. Por estas razones las prop iedades de 
un espécimen compuesto se afectan pqr la organización particu­
lar de las fibras. 
3. La naturaleza y tiempo del análisis: La carga necesaria para
causar rotura varfa con la rápidez del análisis, un analisis rá­
pido requiere una carga de rotura más grande que uno lento.
De esta manera los resultados del experimento serán afectados
por el tiempo permitido y por la forma como sea aplicada.
Como las fibras textiles cuando se usan están sujetas a cargas
complejas, variables y probablemente no conocidas, entonces
el valor de los resultados del experimento puede ser limitado.
Para valorar el comoortamiento práctico de las fibras se debe
predecir los resultados bajo las condiciones actuales de uso de
resultados experimentales obtenidos bajo condiciones diferentes.
Esto se puede hacer si las condiciones experimentales son tan
simples como sea posible.
Terminología (cantidades y unidades básicas): 
1. Curvas carga - alargamiento y esfuerzo - deformación: El com­
portamiento de una fibra individual sometida a una fuerza que au­
menta gradualmente está descrito completamente por la curva
carga - alargamiento con su punto final de rotura. La carga pue­
de medirse en Newtons o gramos - fuerza y alargamiento en cen­
tímetros, pero si deseamos comparar diferentes tipos de fibra
independientemente del efecto directo de sus dimensiones, debe­
mos· usar otras cantidades. l'.'i�. 4 (b).
En muchas aplicaciones físicas y de lngenierfa, la carga se reem­
plaza por el esfuerzo ( stress ), definido asr:
Esfuerzo (stress) = carga 
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La unidad SI del esfuerzo es el Newton por metro cuadrado 
(N/m2). 
Sin embargo, en la tecnologta textil es más importante el 
peso de los materiales que el área de su sección transver­
sal debido a la irregularidad de ésta y además puede obtener­
se indirectamente de la masa y densidad del espécimen. En­
tonces, es más conveniente usar una cantidad basada en la 
masa del espécimen. Se ha definido entonces el esfuerzo es­
pec(fico as(: 
Esfuerzo espec(fic0- Carga '------·-------
Masa / unidad de longitud 
La unidad SI para esfuerzo espec(fico es Nxm/Kg. Sin em­
bargo, para ajustarla con el sistema Tex de densidad lineal, es 
mejor utilizar Newton por Tex (N/Tex), el cual es 106 veces
más grande que Nxm/Kg. Para esfuerzos más pequeños se pue­
de utilizar mili'newton por Tex (mN/Tex) que es una medida 
., .,, ,,,. r mas conveniente. Ademas , en la practica todav1a se usa mu-
cho .la unidad gramos fuerza por denier, escrita generalmente 
como g/den (g.p.d.) y algunos usan gramos fuerza por Tex 
(gf/Tex). 
La relación entre el esfuerzo, el esfuerzo espec(fico y la den­
sidad está dada por: 













La distinción entre estas dos cantidades solamente es impor­
tante cuando se desean comparar materiales de densidad di­
ferente, p or ejemplo: Seda y Nylon. 
Para tomar en cuenta la longitud del especimen, el alargamiento 
se expresa como porcentaje de extensión o deformación (strain). 
o/o extensión (strain)= ___ A_la_r_g_a_m_i�e_n�t-º-=-----X 100
Longitud inicial 
Las curvas carga 
zo - deformación 


















alargamiento se convierten en curvas esfuer­
por un cambio de unidades, sin afectar la for­









En la pági.na siguiente se muestran las curvas caracter(sti.cas 
de algunas fibras textiles naturales y hechas por el hombre. 
Aunque las curvas esfuerzo - deformaci.Ón expresan todos los 
resultados del análisis de resistencia, hay algunos factores de 
la curva que es mejor definirlos separadamente.- Dichos fac­
tores se refieren a la rotura. 
2. Resi.stencia: Es una medida de la fuerza que gradualmente
aplicada se necesita para romper una fi.bra. Se obtiene experi­
me:.talmente de la máxima carga desarrollada en una prueba de
' 
. ,,tens1on
Para una fibra individual, la resistencia es dada por la carga de
rotura.
Para comparar fibras difererites se usa el valor de esfuerzo es­
pec(fico a la rotura y es 1lamada resistericia espec(fica Ó tenacidad.
Un método antiguo de expresar la tenacidad era por medí.o de la
longitud de rotura, la cual es la longitud del espécimen cuyo peso
es igual a 1 a carga de rotura La lo'7gitud de rotura en ki.lÓme­
tros es igual a la te12acidad en gramos fuerza/tex.
m Rl<m =mGf/tex. 
? ElongaciÓ'7 a la rotura: Es el alargamiento necesario para rom­
per · ... .ina fibra expresada por la fracciÓ'7 o el porcentaje de ldngi­
tud incrementada 
o/o eior,gaciÓn a 'a rotura� Alargamie'7to a la rot...1ra x 100
Longitud inicial 
4. Trabajo de rotura: Para una fibra individual, el trabajo de rotu­
ra llamado 1 1dureza11 , se define como la energ(a necesaria para
romper dicha fibra. La unidad usada es el joule (julio). El tra­
bajo de rotura de una fibra es directamente proporcional a su ma­
sa por unidad de longitud (debido al efecto de la carga necesitada)
y a su longitud (debí.do al efecto de la elongación).
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º/4 [)fFORMAciÓN 
c. 
Joule = Newton x metro 
Para comparar los diferentes materiales podemos utilizar el 
trabajo específico de rotura definido como: 
Trabajo espeéífico de rotura = Trabajo de rotura. 
14 
x Long. Inicial 
--------
masa 
Unidad de Long. 
Si empleamos las unidades en la fórmula nos queda de la si- -
guiente manera: 
Trabajo específico = Newton x metro 
Gramos x metro 
1000 metros 
= Joules 
--T=--e_x _ x _m_e_t_r_o_ 
Este trabajo específico, dá la energía necesaria para romper 
una fibra cuya finura es 1 Tex y su longitud es 1 metro. 
La rotura de una fibra la hemos especificado de tres maneras: 
Por la fuerza, la elongación y la energía. La resistencia o te­
nacidad dá una medida de la resistencia de la fibra cuando se 
somete a fuerzas estáticas , ésta es la propiedad que debe 
considerarse cuando la fibra va estar sujeta a cargas estables, 
como son las cuerdas fabricadas para sostener objetos pesados. 
La elongación a la rotura dá una idea de la resistencia de la fi­
bra al alargamiento; es importante cuando las fibras se someten 
a estiramiento como la urdimbre en tejeduría. El trabajo de -
rotura dá una medida de la capacidad del material para resistir 
cargas repentinas, como en las cuerdas de un paracaídas cuan-
do se abre. 
A na1isis de Resistencia: 
11 La curva característica 11 de una fibra ( curva esfuerzo - defor­
mación) proporciona excelente información sobre sus propieda­
des. La curva puede obtenerse extendiendo la fibra gradual-­
mente y midiendo la tensión correspcndiente a cada incremen­
to de longitud. Generalmente, con un pequeñb alargamiento se 
sobrepasa del período elástico, al período dúctil de la fibra y 
en consecuencia la gráfica no será recta, pero si lo es, está -
obedeciendo a la ley de Hooke, o sea que la fibra es elástica. 
Una fibra sera útil para muchos propósitos textiles sino se de­
forma mucho con cargas pequeñas, es decir, que durante la 
envoltura no se deforma apreciablemente, esto tiene la venta­



















huso a huso el hilo no sufrirá diferentes grados de deformación 
de huso a huso como sería si fuera susceptible a altas deforma­
ciones con pequeñas cargas. Sin embargo se ha demostrado que 
las fibras cuyas curvas características ¡:,oseen puntos de inflexión 
muy pronunciados, son mas suaves al tacto y tienen mejor caída. 
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Existen varios tipos· de probadores de resistencia de fibras, al­
gunos de ellos basados en una rata constante de elongación (pro­
bador medidor de información), otros basados en una rata cons­
tante de carga y de elongación (probador combinado para el mé­
todo universal) y otros miden el trabajo de rotura (probador ba­
lístico). Algunos de estos aparatos poseen los rr1ecanismos -­
apropiados para registrar automáticamente la curva caracte­
rística del espécimen analizado. Estos equipos son de gran im­
portancia sobre todo en la producción de fibras artificiales y 
sintéticas en las cuales el valor de resistencia puede variarse 
según la necesidad del cliente y con la correcta interpretación 
de la curva' esfuerzo - deformación'' se pueden deducir aspectos 
importantes de les procesos y del uso final del artJculo. 
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La determinación de la resistencia de la fibra de algodón es 
relativa.mente sencilla y se lleva a cabo por medio del Press 
ley, este aparato no registra la curva caracterrstica. Con--
siste la prueba en peinar un manojo de fibras y luego sujetar­
las rectas entre mordazas para poderlas romper. Luego el­
manojo de fibras se corta a una longitud standard y se pesan. 
El aparato indica directamente las libras fuerza requeridas 
para romper la fibras y se ha obtenido un factor para calcu­
lar la resistencia al romperse en libras por pulgada cuadra­
da: 
Indice Pressley (IP) = Libras fuerza para romper el manojo 
Peso de las fibras en miligramos 
Resistencia en miles 
de libras / Pulgada cuadrada = 10, 8116 x IP - O, 1200
Este valor es llamado resistencia Pressley y para convertir­
lo en valores de tenacidad basta con aplicar la siguiente fór­
mula: 
Tenacidad (gramos/ denier) = Resistencia Pressley x O, 07 8 
densidad 
T A BL A  No. 2 
RESISTE·NCIA P RESSLEY DE LAS FIBRAS DE 
ALGODON 
Miles de libras por pulgada clasificación cuadrada 
Por debajo de 7 O flojo 
70 a 74 pasable 
7 5 a 80 mediano 
81 a 86 fuerte 
87 a 92 muy fuerte 
93 y mayor excelente 
NOTA: Estos valores son buenos solamente rfara una longi­
tud entre mordazas fijada de O, pero nó para 1/ 811 • 
, , , 
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III. FINURA DE LAS FIBRAS.
A. Definición de algunos términos
lo. Diámetro: el diámetro de una fibra se usaba an­
tiguamente para medir su finura o su grosor. Es­
ta medida era muy aceptable sobre todo en las -
lanas que poseen una sección transversal circu­
lar y que no varía a lo largo de su longitud. Tam­
bién en las modernas fibras artificiales las cua­
les son perfectamente cil:ió.dricas. Para otros ti­
pos de fibras que poseen una sección transversal 
irregular, o que terminan en forma cónica, el 
término diámetro no tiene importancia. 
2o. Ancho: antiguamente lo que se llamaba diámetro 
era el ancho máximo visto a través de un micros­
copio. En el algodoón por ejemplo, el ancho apa­
rente varía a lo largo de su longitud debido a los 
repliegues de la fibra. Figura No. 7 
3o. Densidad lineal: Es el peso por unidad de longi­
tud y es la manera más útil para describir la fi­
nura o grosor de las fibras textiles. Es muy útil 
porque corre.sponde a la cantidad usada para des­
cribir fa. finura o grosor de los hilos y con un sis­
tema de unidad razonable se puede calcular fá cil­
mente el número promedio de fibras en la sección 
transversal de un hilo dado. En el sistema Tex, 
la unidad básica es el Tex, o sea el peso en gramos 
de un kilómetro. Para fibras, la sub-unidad usa­
da más comúnmente es el militex (mtex) o sea el· 
peso en miligramos de un kilómetro. Las lanas 
merinos australianas tienen una densidad lineal 
media entre el rango de 450- 600-m tex., mientras 
que las lanas para tapetes asiáticas pueden ser 
tan gruesas como l. 800 -2. 000 mtex. Dela misma 
manera el valor i,ara un algodoón vari'a en el ran­
go de 340 mtex para un algodó n grueso indio y 
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y cerca de 100 mtex. para un algodó n Sea Island. 
La densidad lineal media de un filamento senci­
llo de seda varía de 95-160 mtex., pero las fi-­
bras hechas por el hombre se pueden fabricar 




En la práctica, 100 m tex. es un li"m.ite muy ba­
jo. Cuando los filamentos se hacen suficiente= 
mente gruesos, como por ejemplo, nylon 15 de­
nier (1670 mtex) se usan como hilos y son común 
mente llamados "monofilamentos". 
-
4o Madurez: el contorno de una fibra de algodón es 
una característica hereditaria ¡:,ero el grado de 
desarrollo de la r-,ared celulósica está determina­
do 1,;or el medio ambiente. Si una fibra tiene una 
pared _ _gruesa y bien desarrollada, se dice que es­
ta madura, pero si la .1:-ared es delgada y :¡..,oco de­
sarrollada se dicé que la fibra es inmadura. La 
madurez indica el grado de formación de la fibra. 
La finura y la madurez están estrechamente rela 
cionadas por sus propiedades frsicas y por los -
efectos que J.,Ueden tener en el producto final. '- -
Ambas tienen gran influencia en la ar:,ariencia y 
resistencia de un hilo é tela y las dificultades de 
los r,rocescis. Figura No. 8 
B. IMPORTANCIA TECNICA DE LA FINURA.
La importancia de finura ya era reconocida desde ha­
ce mucho tiempo sobre todo en la industria textil la­
nera para la cual tenía mayor valor comercial las la­




industria algodonera no tenía importancia la finura porque generalmen­
te los algodones más finos son también los más largos y es la longitud 
la característica que más se tiene en cuenta. Pero no solamente en el 
valor comercial es importante la finura si no también en los siguientes 
aspectos: 
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lo. La flexibilidad: se ha demostrado con fibras textiles que a 
medida que su grosor aumenta su rigidez aumenta en mayor 
proporción que el grosor, de esta manera la finura de las 
fibras es un factor muy importante para determinar la rigidez 
(resistencia a la flexión) de un hilo o tela lo cual influye en 
la suavidad al tacto y en el cuelgue o carda de las telas. 
2o. La rigidez torsional: la resitencia a la torsión aumenta más 
rápido que lo que la longitud de la fibra, por consiguiente, 
la finura juega un papel muy importante para determinar la 
facilidad con la cual las fibras pueden ser torcidas durante 
el proceso de formación del hilo. 
3o Reflexión de la luz: entre más finas sean las fibras incor­
poradas en una tela, mayor es el número de superficies re­
flectoras por unidad de área de tela. Entonces, las fibras 
más finas afectan el aspecto lustroso de un tejido. 
4o Absorción de líquidos: la velocidad a lacual un colorante es 
absorbido por una fibra depende de la superficie accesible al 
líquido colorante para un volumen dado de la fibra. Entonces 
el tiempo requerido para absorber un baño de colorante es más 
corto para las fibras finas que para las gruesas y para fibras 
con secciones transversales muy dentadas. 
5o La cohesión de las fibras y la torsión: En los hilos hechos de 
fibra corta, la cohesión depende la fricción entre las fibras 
desarrolladas como resultado de la torsión. Se ha demostra­
do que el esfuerzo longitudinal crrtico por encima del cual 
ocurre deslizamiento está dado por: 
E = u p S. 
donde u = coeficiente de fricción entre las fibras 
p = presión perpendicular a la fibra y depende del gra­
do de torsión. 
S = superficie específica de la fibra. 
Se sigue de esta ecuación que entre más finas sean las fibras, 
menor es la cantiidad de torsión necesaria para prevenir el 
deslizamiento. 
60 La uniformidad del hilo: lo que más le interesa a un hi­
landero es la uniformidad de sus hilos, lo cual está de­
terminada prácticamente por el número promedio de fi­
bras en la sección transversal. 
Para un título determinado entre más finas sean las fi­
bras, más uniforme es el hilo; siendo más finas las fi­
bras habrá mayor número de ellas y las irregularidades 
tratarán de promediarse. La finura es el factor princi­
pal para determinar el título límite a que puede hilarse 
un hilo. 
La uniformidad del hilo es una característica muy desea­
da en cuanto a la apariencia y ésto trae además una serie 
de consecuencias de segundo orden: - mayor resistencia, 
extensibilidad y lustro; menos roturas en los procesos 
textiles; mayor resistencia a la abrasión superficial. 
C. Análisis de Finura.
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Existen varios métodos para medir directamente la finura de una
fibra. Uno de ellos es por medio de la finura micrométrica ob­
tenida por la medición del ancho o diámetro de las fibras de una
muestra a través del microscopio. Para pruebas en lana se usa
un microscopio con pantalla (lanámetro) acondicionado e;::,1-'ecial­
mente para tal fin; tiene la desventaja de que se requieren va- -
rías horas para poder analizar una cantidad de fibras apropia­
das. Las técnicas de preparación del espécimen a medir son
tema para un auxiliar de laboratorio.
También es útil el microscopio para determinar la densidad li­
neal de una fibra a __ partir de su diámetro. Una fórmula de con­
versión útil para determinar lá. densidad lineal de una fibra ci -
líndrica es como sigue:
donde T = densidad lineal de la fibra (tex) 
d = diá.D:etro de l_a _fibra (mic�as)P = dens·1dad de la fibra (g/ cm ) 
Otro método es por medio de .la finura gravim-étrica en el cual 
se determina el peso de la fibra por unidad de longitud. Está 
basada principalmente en el peso de un determinado grupo de 
fibras cortado con longitud conocida; entonces la densidad li= 
neal de cada fibra está dada por: 
f w 
mxL 
donde f = peso por unidad de longitud 
W = peso del grupo de fibras 
m -= número de fibras en el grupo 
L = longitud del grupo de fibras 
Cada uno de los métodos mencionados requieren de buen tiem 
po para la prueba, preparaciones especiales, larga experiencia 
por parte del laboratorista y no requiere de equipos e.specializa= 
dos. Para obviar estas dificultades se han desarrollado equipos 
modernos para lograr métodos indirectos de obtener los resulta­
dos deseados mas rápidamente y con menos problemas. Los más 
importantes son los analizadores del flujo de aire a través de un 
tapón poroso compuesto por las fibras que se van a chequear. Es­
tos aparatos se ofrecen en el comercio en varias formas y tienen 
la ventaja de que cortan el tiempore_guerido para análisis a'. 1dos ó 
tres. minutos�' Es importante recalcar que la cantidad medida es 
la superficie específica de la fibra, no la densidad lineal. El mé­
todo de análisis está diseñado de tal forma que se hace fácilmente 
una relación entre la superficie específica S de las fibras y el flu­
jo del aire Q a través de ellas y se puede comprobar que: 
Q oc _l __ 
s2 
Este es el principio de funcionamiento de dos instrumentos: El 
micronaire para pruebas de algodoón y el medidor de finura wira 
para lana. 
Es necesario aclarar lo que es la 1 1 superficie específica11 , defini­
dacomo el área superficial por unidad de volumen. También pue­
de-darse por la relación del perímetro de la sección de la fibra al 
área de la sección transversal. La escala medidora del flujo es­
tá graduada en unidades gravimétricas (microgramos por pulgada) 
ya que la resistencia que el tapón de fibras opone al flujo del aire 
está en función de la densidad lineal de las fibras. Vea el cuadro 
de clasificación en la tabla No 3. 
Como el aparato también sirve para analizar lana, el-medidor de 
flujo en este caso es calibrado empíricamente para obtener lectu­
ra directa del diámetro en micras. 
Otros métodos indirectos pero de uso muy limitado para probar 
finura o mejor la madurez del algodón son: Método de luz pola­
rizada, el método causticaire y el método de teñido diferencial. 
El método con luz polarizada es poco utilizado en nuestra indus­
tria debido a que requiere el uso del microscopio de luz polari­
zada con el cual se necesitan varias horas para analizar una 
muestra y solamente es útil en investigaciones profundas y cien­
tifícas sobre las fibras textiles. 
A A A 
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TABLA No 3 
11 Finura Micronaire
11 
de las fibras de algodón. 
MICROGRAMOS POR PULGADA CLASIFICACION 
inferior a 3. O muy fina 
3. O a 3. 9 fina 
4. O a 4. 9 mediano 
5. O a 5. 9 grueso 
6. O y superior muy grueso 
• • • • • • 
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